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Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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AZAOLA, José Miguel de: "La conciencia liberal y española de Bilbao", en VV.
AA.: Sin color ni grito (Diez. conferencias para la libertad). Sociedad El Si-
tio/Laida, Bilbao, 1988, págs. 25-71.
AZCONA, José Manuel: "América: el continente olvidado de la historiografía
vasca entre 1940 y 1990", Revista de Indias, septiembre-diciembre 1989,
vol. XLIX, n° 187, págs. 753-766.
CAVA, María Jesús; CAVA, Begoña: "La contribución de «Revista de Indias» a la
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ciembre 1989. vol. XLIX. n° 187, págs. 739-751.
DUVERT, M.: "Etude d'une famille de charpentiers en Basse-Navarre", Bulletin du
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495.
* Bibliografía recopilada por José Luis de la Granja y Santiago de Pablo, con la colaboración de Juan Carlos
Jiménez de AberástulÍ y Mikel Aizpuru.
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vol. XLIX, n° 172, págs. 713-730.
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5, págs. 109-138.
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